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El capítol de la catedral de Girona 
i la Guerra Civil 
Josep Clara 
L 'any 1936, el capítol de la catedral de Girona estava compost de setze canonges, deu deis quals eren oríginaris del maceix bisbat, eres procedien d'altres diócesis catalanes i els tres restants eren de fora de Catalunya. 
L'edat mitjana d'aquest grup selecte i privilegiat de 
capellans superava els 58 anys. Hi predominaven els qui 
en tenien entre 52 i 60, i les edats extremes se sítuaven 
ais 73 i 42 anys. El conjunt, dones, era for^a envellit, la 
qual cosa s'ha de valorar en vistes a la mentalitat. 
Agafac en conjunt, el capítol no constituía un grup 
dinámic dins el clergat gironí. Els criteris catastrofistes i 
un abús de majoria ja hav ien estat subrat l la ts pels 
components mes oberts. Les actes capitulars del temps 
repúbl ica r eve l en t ambé que , a c o s t u m a t s a la 
confessionali tat t radic ional de l 'Estat, els canonges 
mostraven Uur preocupació per la política religiosa del 
nou régim, sobretot per les qüestions económiques, i que 
la por els duia al replegament( 1). 
Trajectóries individuáis 
L'Església católica va ser una de les primeres i grans 
victimes del procés revoluclonari que s'enregistrá, a 
Catalunya, després del fracás de l'al^ament militar del 
juliol de 1936. Hom executá el sacerdot o el religiós peí 
sol fet dt ser-ho, per la confusió entre Església católica i 
classes dominants, per l'odi secular envers una institució 
que es mostrava allunyada del poblé. 
Quina fou la sort de cada un deis components del 
capítol de la Catedra l de Girona? En aquest treball 
intentarem de resseguir les vicissítuds individuáis de cada 
canonge i, al final, emmarcarem la conclusió deduida en 
el context general de la diócesi(2). 
Antonio Naranjo Luque 
(Fernán Núñez 1863 - Girona 1943). 
Dega des del 1913. Va sofrir el primer registre i una 
confiscaciü de béns el 26 de juliol de 1936. Posteriormet 
va rebre la visita de gent armada que Tinterrogá. El 24 de 
setembre de 1936 fou pres i conduít al preventori judicial. 
El 14 de novembre del mateix any el trasUadaren a Tasil 
de vells de les Germanetes deis Pobres, on remangué fins 
alfebrerde 1939. 
Relacionat amb la confiscació deis seus béns, hem 
t roba t un c o m u n i c a t del comissar i de lega t de la 
Generalitat a Girona, Martí Jordi ¡ Frigola, el qual - amb 
data 8 de setembre de 1937, deia a l'alcalde de Girona; 
« H a v e n t es ta t p r e sen t ada en aques ta Comis sa r i a 
Delegada de la Genera l i t a t una instancia d ' A n t o n i 
Naranjo Luque, veí d'aquesta ciutat, resident actualment 
a l'Asil de Vells instaMat a la carretera de Barcelona, 
conegut amb el nom de "Germane tes deis Pobres", 
sol-licitant el retorn d'uns títols de l'Estat que, procedents 
de la Comissió de Registres i Incautacions, el Comité 
Executiu Antifeixista dipositá en aquesta comissaria, us 
prego volgueu informar respecte els a n t e c e d e n t s i 
conducta de l'esmencat ciutadá, per tal de poder resoldre 
en justicia». A aquesta comunicació va respondre així 
l 'alcalde de Gi rona : «.. . p lau-me informar-vos que 
Antoni Naranjo Luque está actualment a l'Asil de Vells 
situar a la Carretera de Barcelona, i abans tenia el seu 
domic i l i al carrer de la For^a, n ú m e r o 25, h a v e n t 
observar bona conduc ta duran t el temps de la seva 
residencia en aquesta ciutat>í(3). 
Antón! Vilaplana i Porcada 
(Sentfores 1894 - Centelles 1944). 
A r x i p r e s t des del 1927. Al p r inc ip i del p rocés 
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Josep Morera i Sahater. Pere Iglesias i Guardia. ]osep M. Carbó i Cusco. 
revolucionari s'amaga en una casa amiga. Després de ser 
escorcolíat el sen pís del carrer de ['Argentería, marxá a 
Barcelona. Mes endavant fíxá la residencia a Roma, on 
treballá al costar del cardenal Pizzardo, ocupar en el 
secretariat intcrnacionai d'Acció Carolica. Gran amic i 
col-laborador del cardenal Vidal i Barraquer, aquesc havia 
proposar de destínar-lo a Perpinya per ral d'oriencar els 
capellans i fidels de Catalunya i coordinar la pastoral que 
es podia desenvolupar-hi quan el govern de la República 
intenta de normalitzar les relacions amb l'Església. El 
1939 Vidal i Barraquer volia que la Sanra Seu el nomenés 
bisbe auxiliar del cardenal exiliat{4). Pero cap de les dues 
propostes no pogué ser una realirar. 
Pere Iglesias i Guardia 
(Verges l864-Girona 1952). 
Ardiaca des del 1924. Vivia a l'edifici del seminari perqué 
n'era també el rector. 
El 21 de ju l io í de 1936 va p re sen t a r - s e a la 
Comissaria Delegada de la Generalitat, situada al davant 
del mareíx seminari, per tal com corrien rumors d'un 
pussible incendi de l 'establiment. Li digueren que no 
podien respondre de l'ordre públic i que, si de cas, ja 
l'avisarien. 
L'endemá va rebre l'ordre de desallotjar la residencia 
per tal de convertir-la en preventori. Aleshores s'insraMa 
en una casa particular fins que el 8 d'octubre de 1936 va 
ser admés a l'asil de les Germanetes deis Pobres. Des del 
gener de 1938 es va moure amb Ilibertat per la ciutat. 
Josep Tarrés i Rosell 
(Arenys de Munt 187ó-Girona 1948). 
Xantre des del 1924. La seva casa fou regirada pcls 
milicians el 7 de setembre de 1936. Se n'endugueren 
diners, valors i objecres diversos. Detingut el 30 d'octubre 
de 1936, fou recios al preventori . El 14 de novembre 
següent en sortí i va ser desrinar a l'asil de vells. 
Josep Barguñá i Boxa 
(Girona 1877-1941). 
Mestrescola des del 1931. Els fers de! 19 de juliol el 
sorprengueren a Sant Hilari Sacalm, des d'on es dirigí cap 
a Barcelona. Fou pres el 20 de man; de 1937 i conduVr a la 
presó Model, on romangué fins al 30 de juliol del mateix 
any. El 13 de setembre de 1938 es rraslladá a Franca i a 
Bélgica, i va estar-s'hi fins al 1939. 
Josep Morera i Sabater 
(Calonge 1887 - Girona 1971). 
Doctoral des del 1915. El 7 de novembre de 1936 fou pres 
i tancat al prever\tori. Al principi li donaren feina en una 
brigada d'obres, pero ben aviat -el 23 del mateix mes-, 
per la in tervenció d'un funcionari de la presó, se li 
encarregá la catalogado de I'arxiu de la Diputació, tasca 
en la qual coMaboraren d'alrres capellans presos com 
mossén Tomás Nogiier(5). El 22 de juny de 1937 va 
ingressar a l'hospital per causa d'una afecció de la pell. 
U n mes després queda en Uiberrat i col- labora en 
l'activitat religiosa del cuite privar. 
Calixte Mas i Casterad ^ 
(Berbegal 1876 - Girona 1941). 
Canonge des del 1919. N o residía al bisbac, ja que des de 
feia anys, per motius de salut, estava dispensat de viure-
hi. Va sofrir alguna visita deis revolucionaris. El 1937 
ar\á a viure a Barcelona i facilita el pas a Franca de 
diverses religíoses. Hi fou detingut i deixat en Ilibertat 
poc després. 
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Andreu Compta i Masmitjá 
(Mata 1870 - Girona 1940). 
Penitencier des del 1921. Va viure amagat a les Planes 
d 'Hostoles fins al 10 de juliol de 1937, en qué fou 
detingut juntament amb sis seglars. Conduít al preventori 
de Girona, hi romangué fins al dia 11 d 'octubre del 
mateix any, que sortí en Uibertat provisional. Poc després 
fou j'utjat i absolt. Es traslladá a la casa de la seva familia, 
a Mata, i treballá en el restabliment del cuite privat. 
Esteve Canadell i Quintana 
(Olot 1880-Girona 1961). 
Canonge des del 1921. Era també el vicari general. El 
comi té de G i r o n a registra el sen domic i l i i en fou 
despossei't perqué hi foren allotjades les monges Josefines. 
El 24 de setembre de 1936 ingressa al preventori, pero 
poc després fou traslladat a l'asil de les Germanetes deis 
Pobres. El mar^ de 1927, d'amagat, es dirigí a Franca i a 
l'Espanya franquista. 
Francesc Franch i Vila 
(Bescanó 1884 - Girona 1952). 
Canonge des del 1923. Patia de la vista i no es va moure 
de casa, pero fou interrogat pels milicians. Mes endavant, 
i per tal de consul tar un especialista, es traslladá a 
Barcelona, on s'amagá uns dies. Retoma a casa seva sense 
que sofri's persecució. 
Rufino Noales Hernández 
( O r i o l a l 8 7 8 - 1937). 
Canonge des del 1925. Acostumava a pa.ssar les vacances 
a Oriola, on el 24 de setembre de 1937 va patir un atac 
de cor. 
Josep M. Carbó i Cusco 
(TorrcllesdeFoix 1884 - Girona 1951). 
Canonge des del 1926. El 30 de juliol de 1936 retorna a 
G i r o n a , ja que el dia 19 era a S a n t M i q u e l de 
Campmajor. 
S'amagá a Sant Hilari Sacalm, on va residir fins el 4 
de juny de 1937, que ana a viure a Parlavá. Retorna a 
Gi rona el primer de gener de 1938. A casa seva va 
observar que hi mancava la biblioteca i mobiliari del 
despatx. 
Doménec Campmol I Freixanet 
(Cistella 1880-Girona 1949). 
C a n o n g e des del 1926. Va t raspassar la f ronera i 
s'establí a Perpinyá, on exercí de professor al seminari i 
de capellá a la Clinique des Platanes(6). Protegí també 
els seminar is tes i capel lans que vol ien dirigir-se a 
l 'Espanya f ranquis ta . Fou P in t e rmed ia r i del bisbe 
Cartañá per comunicar-se amb la diócesi. No retorna a 
Girona fins al 1939. 
Josep Costa i Vives 
(Olot 1881 -Girona 1948). 
Pectoral des del 1928. Era també secretar! de cambra del 
bisbat. Fou detingut el 4 d'agost de 1936 i ingressat al 
preventori. 
El 7 de gener de 1937 passá a l'asil de les Germanetes 
deis Pobres, on va hostat jar-se fins al 1939. Atesa 
l'abséncia del bisbe i del vicari general, assumí el govem 
de la diócesi. 
Va mantcnir contacte amb el P. Torrent, responsable 
de la diócesi de Barcelona, i amb Salvador Rial, vicari del 
cardenal Vidal i Barraquer(7). 
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Hermenegild Planadecursach i Deu 
(Riudaura 1877-Girona 1946). 
Canonge des del 1934. Fins al 24 de setembre de 1936 
va viure a la seva residencia habitual. En aquella data 
es traslladá a Cassá de la Selva, on va estar-se fins a la 
fi de la guerra. 
Santiago Estebanell i Suriñach 
(Valls 1868 - Girona 1940). 
Canonge des del 1935. El juliol de 1936 era a Madrid per 
tramitar afers de la diócesi de Malaga. El 10 d'agost de 
1936 fou detingut a l'estació de Valencia. Va haver de 
pujar al cotxe deis milicians, els quals, a dos quarts de 
dotze de la nit, el portaren a la plaga de toros. Com que la 
d o c u m e n t a c i ü era cor rec ta , un t i n e n t de l ' exérc i t 
l 'acompanyá a un hotel , des d'on l 'endema retorna a 
Madrid. El desembre de 1936 ana a Murcia, i el 1937 
ingressá a l'asil de les Germanetes deis Pobres de Lorca, 
on actúa de porter fins al 1939. 
Balan^ final 
Les vicissituds que hagueren de pattr els canonges de 
la seu gironina durant la guerra civil foren díverses i 
diferents, pero s'emmarquen totes en el context advers de 
qué va ser víctima l'Església católica de casa nostra en un 
període que evoluciona des de la persecució implacable a 
la tolerancia limitada. 
A niveíl del bisbat, íes xifres son ben explícites: deis 
900 sacerdots que hi havia el 1936, 195 foren immolats 
en les acc ions v io len tes desfermades aquel ls dies, 
sobrecot durant els tres primers mesos. La proporció és de 
l'ordre del 2 1 % , xifra que va ser superada encara a les 
diócesis de Lleida (65 %) , Tortosa (61 %) , Vic (27 %) i 
Barcelona (22 % ) . 
A la ciutat de Girona, en particular, les proporcions 
van ser unes altres. Hi residien uns 115 clergues, i els 
assassinats foren sis. 
1 és que aque l l a pe r secuc ió resu l t a forga mes 
c ruen ta en els medís rurals, on hi havía hagut un 
control social mes directe de l'Església i una facilitat 
d 'actuació per ais grups revolucionaris . Per aixó els 
sacerdots abatucs -mes que altes jerarquies de l'església 
diocesana- foren els de poblé, que tingueren també mes 
d i f i cü l t a t s per e scapa r de la t e m p e s t a . Per a ixo , 
ígualment els canonges de la catedral -llevar d'un que 
morí de mort natural el 1937- pogueren superar els 
temps difícils i reintegrar-se plenament al seu lloc el 
1939, q u a n c o m e n t a una a l t r a repress ió - l a deis 
guanyadors de la guerra civil-, tant o mes cruenta que 
la que havien sofert els derrotats el 1936. 
josep Clara és historiador. 
Fagana de ¡a Catedral 
de Girona, l'any ¡936. 
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